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ABSTRAK 
 
PT Minna Padi Aset Manajemen merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
manajer investasi. PT MPAM berusaha meningkatkan kinerja perusahaan melalui nasehat 
konsultan investasi melalui kepercayaan terhadap nilai investasi yang ada untuk 
meningkatkan penambahan jumlah investasi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu asosisatif – survey. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran 
kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus dengan jumlah 
responden sebanyak 102 orang. Metode analisis untuk menyelesaikan masalah dalam 
penelitian ini menggunakan analisis jalur. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif, signifikan, dan simultan antara 
kinerja lembaga investasi dan nasehat konsultan investasi dengan kepercayaan terhadap nilai 
saham. Selain itu danya pengaruh positif, signifikan, dan simultan antara kinerja lembaga 
investasi, nasehat konsultan investasi, dan kepercayaan pada nilai investasi terhadap 
penambahan jumlah investasi atau (upselling). 
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